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᪂たな┠ᶆの㏣ຍや S BOs を大学ഃが⮬୺的にタᐃできる
ようにᨵゞされた 2013 年の薬学ᩍ⫱ࣔデル・ࢥ࢔࢝ࣜ࢟
ࣗラ࣒（M O D E L C O R E  C U R R I C U LU M  F O R  PH A R M A C Y 
E D U C A T I O N㸹2013M C C_ PE）（1, 2）をඖに、2017 年ᗘから
ᐇົᐇ⩦஦前学⩦および஦前ᐇ⩦をᐇ᪋している。（図 1） 
2013M C C_ PE௨前から᥇用している学生参ຍᆺ学⩦を
ᇶ本とするために、᭱大で㸳㸰名でᵓᡂした小ࢢルーࣉ༢
























[b];SP ࣟールࣉࣞイ SBOs がྵまれる学⩦᪉␎、」数のᐇ⩦
LS がྵまれる 










































࣒に、必要୙ྍḞである。図 5 は、講義・ᐇ⩦ LS ᩍဨ㓄⨨の




















































E x c elの⾲デーࢱ࣋ースとしてタィし、一ᣓ⟶理する௙⤌
ࡳをᵓ⠏した。図㸴でస〇された講義・ᐇ⩦のྛ LS ᑐᢸ
ᙜ⪅のࣜスࢺに、時㛫๭⾲をసるために必要な情報要⣲




















































࣒に、必要୙ྍḞである。図 5 は、講義・ᐇ⩦ LS ᩍဨ㓄⨨の






































が㺂時㛫๭上の LS のࢥ࣐のࢭッࢺ（㉥ᯟ[c ]）でᐇ㝿に⮬ື記㍕・⾲♧されるᵝᏊを♧している。඲
120 ࢥ࣐の情報に㺂二重タᐃが㉳きないよう㺂㉥点⥺ᯟ[d]で♧される㒊ศで㺂඲体とẚ㍑᳨ドするࣉ
ࣟࢢラ࣒が᳨ド⤖ᯝを⾲♧できるように㓄⨨☜ㄆスࢥ࢔⾲を௜ᒓさ












1）ᕷᕝ ཌ,  フ࢓ル࣐ࢩ࢔, 778-783 50-8,  2014 
2）http://www.phc at.or.jp/? page_ id= 251 
⿵㑇：図⾲の公開 U R L：http://www.ps.toyaku.ac .jp/~ hamada/2019kiyo/ 
図 9.඲ᩍဨデーࢱ࣐ࢺࣜクスからのᶵᲔኚ᥮஦౛ 
㉥ᐇ⥺ᅖࡳ㒊ศのᩍဨ㑅ᢥデーࢱが、時㛫๭⾲に⮬ືኚ᥮される஦౛。ᩍဨ㑅ᢥをすれ
ば、ᶵᲔ᭩き㎸ࡳで時㛫๭フォー࣒に⮬ື཯ᫎされる。 
図 10.඲ᩍဨの㓄⨨スࢥ࢔஦౛ 
ྛ LS に㓄⨨されたᩍဨの඲㓄⨨数を
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